






































































































































































































































































































































































Tiene dos líneas de negocio: 1. Servicios de consultoría a partir del software que han desarrollado. 2. 
Ayuda a identificar, a través de su software, tecnología puntera para aplicarlas en mercados 
emergentes. Principales	clientes	EEUU	y	Unión	Europea	(Alemania)
CARTO	https://cartodb.com/
Carto se dedica al análisis y visualización de datos geolocalizados ayudando a sus clientes a predecir 
información clave a partir de la geolocalización. 
Más	de	1200	clientes,	han	llevado	su	sede	a	Nueva	York
Audiense https://es.audiense.com
Se dedica al desarrollo de software de marketing y CRM para que otras empresas conozcan sus audiencias. 
Toman datos sociales a través de las redes sociales, ofreciendo inteligencia junto a la creación de campañas 
en social media. Se basan principalmente (sobre el 90%) en Twitter.
Fundación	Ciudadana	Civio http://www.civio.es/
Organización sin ánimo de lucro que promueve la transparencia de las instituciones y el fácil acceso a la 
información pública mediante la tecnología y el periodismo.
Dato	Capital	https://en.datocapital.com/
Su área de negocio consiste en recopilar la información empresarial que se publica en el Boletín Oficial de 
Registro Mercantil (BORME) así como otra serie de información proporcionada por dicho organismo: notas 
simples de propiedad, cuentas anules, etc.; enriqueciéndola con la información que ofrecen otras fuentes 
privadas o boletines y registros similares en otros países.
Euroalert http://euroalert.net/
Su área de negocio consiste en recopilar la información empresarial que se publica en el Boletín Oficial de 
Registro Mercantil (BORME) así como otra serie de información proporcionada por dicho organismo: notas 
simples de propiedad, cuentas anules, etc.; enriqueciéndola con la información que ofrecen otras fuentes 
privadas o boletines y registros similares en otros países.
Bloowatch https://www.bloowatch.com/
Su modelo de negocio consiste en generar y lanzar al mercado una aplicación de gestión para las escuelas 
náuticas y de turismo activo. Con ella podrán desarrollar sus planes de navegación y de planificación de sus 
clases y/o actividades marinas en función de los datos meteorológicos así como tener una plataforma de 
marketing con la que conseguir clientes durante todo el año y muy especialmente fuera de la temporada alta.
Tercerob http://www.tercerob.com
El modelo consiste en proporcionar servicios de tasación de inmuebles mediante tres líneas de negocio 
diferenciadas: valoración, estudios y desarrollo de software a medida para el sector inmobiliario.
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Recursos	utilizados
¡Muchas	gracias!
